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 
los vocales de Administraciones Públicas. Siendo el nuevo Presidente de Primaria, creo se vería más
arropado por los “suyos”.
Fue un acto cargado de emotividad y en el que se vio el buen ambiente que sigue reinando en los cargos
de representación colegial. Se pudo constatar lo que ya antes veíamos: es la continuación de la actividad
por otro colega que intentará continuar la senda recorrida y hacer con su estilo lo mejor que se sepa y
pueda.
Conociendo la calidad de nuestro colega el Dr. Serafín Romero Agüit desde hace ya unos cuantos años,
tenemos plena seguridad que continuamos en el camino de procurar una mejor de nuestras condiciones
profesionales.
De las palabras de la Ministra de
Sanidad la Sra. Dña. Dolors
Montserrat y de la Presidenta del
Congreso de los Diputados la
Sra. Ana Pastor, destacar el alto
grado de conocimiento que
tenían de nuestro colega; tanto
en lo profesional, laboral, como
en lo personal. Algo muy de
agradecer y sobre todo, el
aprecio que muestran a la
profesión en la deferencia que mostraron de prepararse el acto, sin que fuera otro de los tantos que suelen
asistir por los cargos que ostentan.
Fue también una sorpresa ver como nuestra Vocal de Médicos de Hospitales la Dra. María del Carmen
Sebastianes también juraba su cargo como Representante Nacional de Médicos de Hospitales.
En definitiva, continuamos en una buena senda, y además con una de nuestras Vocales ascendida…
También te puede interesar
Información básica sobre demoras en
facilitar citas hospitalarias

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Primero Primaria
MEDICINA DE
SUBSISTENCIA EN EPOCA
DE MAREJADAS
hace 2 meses
Primero Primaria
Paralelismo de la Atención
Primaria y la Navidad
hace 3 meses
Primero Primaria
Datos ministeriales con factor de
impacto y marejada
hace 4 meses
Primero Primaria
No somos telépatas: comunicar
es preciso
hace 5 meses
Primero Primaria
CERTIFICADOS DE
DEFUNCION: INFORMACION
COMPLEMENTARIA
hace 9 meses
Primero Primaria
Notificar el riesgo laboral es
fácil y posible
hace 10 meses
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